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L は じめ に
　青年期 の 心理特性 は、前青春期か ら始 まる性 成熟や リビ ドーの 脱備給 （異性の 親に 向け られ
た 愛情欲求の エ ネル ギーを撤去する〉に伴 っ た新たな対人関係、価値観の 再編成 な ど 自我の 同
一性確立 の 形成過程 として 捉える こ とが で きる 。 い わ ゆ る第二 の 分 離 ・個体化 を体験せ ねば な
らな い 時期で ある。 しか し、現実 に は 今 まで の 家族 との 依存関係に こ れ とい っ た不都合 を感 じ
ない ままに 受験 期 を迎 え、そ して そ の 関門 を通 りぬ けた安堵感の うちに、ふ と気が つ くと物理
的 に独 立 （実家が遠方の た め ）を強 い られて 下宿や 寮で 生 活す る こ とに な っ た場合 も多 い よう
で ある 。 近年、とみ に両親か らの 精神的分 離独立 が し難た くな っ てお り、そ の こ とが ひ と頃言
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1冫
われ た 「モ ラ トリア ム 人間」 や、ス チ ュ ーデ ン ト・ア パ シ
ーを生 み だ し、ま た 、最近で は ブ リ
ーア ル バ イターとい う生 き方 の 選 択 に つ なが っ て い る よ うに 思わ れる 。 こ うい っ た
一般 的傾 向
　 　 　 　 　 2）
に 加 え 、 山 田 は女子 学生 の 場合 に は他 に 、未 熟 さ、女 性化 拒 否、女性同
一1生の 歪み など が加 わ
り、こ れらが 「や せ 症」 に集約 され て い る として い る。そ して こ れ らは 男子学生が 父拒否 ・父
恐怖、母癒着、男性同一性 の 歪み、未 熟、成熟不安な どをもち
「
ス チ ュ ーデ ン ト・ア パ シー」
に陥る の と同質で ある と述 べ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3）
　本大学学生 の場合、従来の 結果 に さか の ぼ っ て も、こ うい っ た 強 い 症状 を示 すもの は稀 な よ
うだ が 、反面、短期大学 で ある とい っ た性格 上 、入 学 して しば らくが 経過 し、緊張が ほ ぐれ始
め、気持ちにゆ と りが も て るよ うに な っ た の もつ か の 間、す ぐに卒業後 の こ とを意識 し心配 し
な けれ ばな らな い 。 従 っ て そこ に は 4年制大 学 の 時間的 ス パ ーン の 認識 との 違 い が あ り、不安
や 悩み もや や 異な る の で は ない か と思 われ る。わ れ わ れ 学生 相談 室お よび 医務室の 担 当者は 学
生 の 真 の 姿をなるべ く正 確 に 速 く捉 え、来室する学生に 適切 なカ ウ ン セ リン グや支援が で きな
ければな らな い 。 そ うい っ た意味で も本論文 に お い て 本学学生 の 性格特性 に つ い て迫 っ て み る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4〕
こ と に する。すで に 今 まで も大江 らによ っ て 本学 生 の 性格特性に つ い て 報告 されて い る が 、学
生相談 をす る に あた っ て、性格特性の より全般的な 基礎的 資料 をま とめ て お くこ とは、クライ
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エ ン トを横断的に把握す る こ とに大 い に有用 と考え、毎年実施 して い る ス ク リーニ ン グの 結果
の 中か ら特に CMI （コ ーネル ・メデ ィ カ ル ・イ ン デ ッ ク ス ）を中心 に ま とめ、また、その 結果
と併せ て、樹木画テ ス トの 描 画後 の 質問の 回答の 分析 を通 じて 、学生の 内面 へ の考察を加えた
い
。
2．対 象 と方法
　対象は 本学 の 平成 3年度 の 新入 生 1，076名。 入 学時 に すで に配付 して い る UPI、　YG （矢田部 一
ギ ル フ ォ
ー ド）性格 検査、CMI を回収す る。回収率は 100％で あ る 。 本論文 で は 有効 回答 の
1，073（99．7％）に つ い て分 析する こ と に する e また 、樹木画描画後 の 質問へ の 回答 の 分析 に 関
しては、学生の 授業の 中で教材 として実施 した時 の 資料 で ある 。
3．結果 と考察
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3）
　本学で は昭和60年 よ り精神保健 の た め の ス ク リーニ ン グ が 実施 されて お り、本大学学生の 性
格特性 とし て 、「体の 調子が 良 く、気分 は明 る く、 い つ も活動的で ある が 、首す じや肩が こ り 、
理由 もな く便秘や 下痢を しや すい 」 と UPI の 結果か ら述 べ られ て い る。今 回 の 我々 の 結果 （表
1）に お い て も、上位 は例年 と同様 の 項 目が 占め、こ こ 数年来こ うい っ た 学生 の イ メージ は変
化 して い な い こ とが わか る （図 1）。 折線が 全体的に少 し右下 が りに な っ て い る の は平成元年以
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3）
前の データが精密検査群 を除 い た ため に高 くな っ た た め で あ り、実際は ほ とん ど変わ らな い 。
　表 1の 60項 目を見 る と、全体的 に は 気分 の 変動 などか ら くる軽 い 情緒的な反応が 上位 を占め
て い る も、 「他人 が 信 じ られ な い 」 が 20名、「自分が 自分で ない 感 じがす る」 が 16名 、 「人に会 い
た くな い 」 16名 、 「何事 も生 き生 きと感 じられない 」 14名、「死 にた くな る」 が 12名 と割合 は少
な い もの の 生 きる こ とに対す る しん どさ、自己不全感等 を抱 い て い る人が い る こ とが解 り当然
何等か の 援助 が必要 な対象者 とい える 。
　図 2 は UPI の 上位 10項 目の 学科別 出現率を示 した もの で あ るが 、例年同様 「 くびす じや 肩が
こ る」 で は児童学科 と美術科 に 多く、「い つ も体 の 調子が よい 」 は英語英文 学科 に 多い 。 また 、
美術で は 「気分 が 明 る い 」 とい う項 目へ の チ ェ ッ クが少 な く、そ して、「理由 もな く下痢や便秘
を しやす い 」 が他 の 3学科 よワ多 くな っ て い る 。 「決断力が ない 」 は英語 英文 学科 に 多 くみ られ
て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5）
　YG 性格検査 結果で は 、　 D 類 （情緒安定積極型 ）が 47。6％ と多く、 他調査 の 同年齢女子の 結果
よ り10〜15％も高い 。 従 っ て B 類 （情緒不安定積極型）お よび E 類 （情緒不安定消 極型 ）は そ
の 分少 な くな っ て お り、A 類 （平均型）は ほぼ 同程度な の で 、　 UPI の チ ェ ッ ク項 目の 結果を考
え併せ て み て も、本学学生は 情緒的な安定 が み られ、あま り神経 症的な学生 は 少 ない ようで あ
2
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表 1 ． UPI の 出 現 率
順位 項 　　　　　　　　　　目 実 人数 出現率
118 　 くび す じや 肩 が こ る 334 31，0％
2 5 い つ も体 の 調 子 が よ い 285 26．5％
335 　気分 が 明 る い 265 24．6％
420 　 い つ も活動 的 で あ る 207 192 ％
529 　決 断 力が な い 155 14．4％
5 3 理 由 もな い の に 便 秘 や 下痢 を しや す い 155 14．4％
723 　 い ら い ら しや す い 132 12．3％
831 　赤 面 し て 困 る 130 12 ．1％
915 気分 に 波 が あ りす ぎ る 129 12 ．0％
1022 　気 疲 れす る 128 　11．9％．一．一．一一．−一．一．
11
　 　　 ．一」一．．一．．一．．．．冒．■r■r一岫齟一．一一一一一．一．一．■．
28　根 気 が 続 か な い 124 11．5％
1258 他人 の 視線 が 気 に な る 117 10．9％
1330 　人 に頼 りす ぎ る 116 10．8％
1442 　気 をまわ しす ぎ る 107 9．9％
1460 気 持が 傷 つ けられや す い 107 9．9％
1648 　め まい や 、立 ち くらみ が する 101 9，4％
17 2　 は きけ、胸 や け 、腹痛が あ る 96 8，9％
1724 　 お こ り っ ぽ い 96 8．9％
1912 や る 気 が 出て こ な い 91 8．5％
1938 　もの ご と に 自信 を もて な い 91 8．5％一．一一．−
21
　 　　　　　 ．一．．一．
36　な ん と な く不安 で あ る 86 8 ，0％
2245 　 と りこ し苦 労 をす る 83 7．7％
2251 　 こ だ わ りす ぎる 83 7．7％
2450 　 よ く他 人 に 好 か れ る 81 7，5％
2513 　悲観的 に な る 68 6．3％
2633 体 が ほ て っ た り、冷 え た りす る 64 5 ．9％
2714 考 え が ま と ま ら な い 62 5，8％
2857 　周 囲 の 人 が 気 に な っ て 困 る 61 5．7％
2917 　頭 痛 もち で あ る 60 5．6％
29 6　不平や 不満 が 多 い　　　　　　　　　　　　　幽一齟．幽．．■．■ 60 5．6％幽．一．一．．1．一”．岫．−
31
　 　　 ．．一．一匿．一匿．
27　記 憶 力 が 低 下 し て い る 53 4 。9％
3252 　 くり返 し、た しか め な い と苦 し い 50 4 ．6％
3239 何事 も た め らい が ち で あ る 49 4，6％
3244 　 ひ け 目を感 じる 49 4．6％
3246 　体 が だ る い 49 4．6％
3621 　気 が 小 さ す ぎ る 48 4 ．5％
37 1　 食欲 が な い 47 4 ．4％
3816 　不 眠 が ち で あ る 43 4 ．0％
3932 　 ど も っ た り、声 が ふ るえ る 37 3．4％
4054 つ ま ら ぬ 考 え が と れ な い 36 3。3％　 ．一．一一・．一．
41
　　　 ．一． ．一．匿．一．−．r．．r■冒冒一齟一
37　独 りで い る と落 ちつ か な い 30 2．8％
42 9 将 来 の こ と を 心 配 し す ぎ る 29 2．7％
4319 胸 が 痛ん だ り 、 し め つ け られ る 26 2．4％
4440 他 人 に わ る く と られ や す い 25 2．3％
45 7　親 が 期待 しす ぎ る 23 2 ユ ％
4647 気 に す る と冷汗 が 出 や す い 22 2．0％
4741 他 人 が 信 じ られ な い 20 1，9％
4853 汚 れ が 気 に な っ て 困 る 19 1．8％
4911 　 自分 が 自分 で な い 感 じ が す る 16 1．5％
49 8　 自分 の 過 去 や 家 庭 は 不 幸 で あ る　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．一．一一一ユβ一．一．　 1．5％．一．一．一一一一一一一一．−
51
．．匿．冒1． 幽．−「．「■「．「．，「，，・齟．「一一
　 10　 人 に 会 い た くな い 16 1．5％
5226 何 事 も生 き生 き と感 じ ら れ な い 14 1．3％
5325 　死 に た くな る 12 1．1％
54 4　動 悸 や 脈 が 気 に な る 10 0．9％
5556 他 人 に 陰 口 を い わ れ る 9 0．8％
5634 排 尿 や 性 器 の こ と が 気 に な る 8 0．7％
5643 　つ きあ い が 嫌 い で あ る 8 0．7％
5859 他 人 に 相 手 に され な い 4 0．4％
5955 　 自分 の 体 はへ ん な匂 い ヴ す る と思 う 2 0．2％
5949 気 を 失 っ た り、ひ きつ け た り す る 2 02 ％
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図 1 ． UPI 上 位 5項 目の 年齢別推移
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図 2 ． UPI 一 般群
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田 ・番匠 ・益 田 ：女子 短期大学生 の 心理 特 性 （1）
る 。 YG 性格検査 を学科別に み た の が 、 図 3で ある 。 児童学科 の B 類が 家政学科や 英語英文学科
と少 し違 い をみ せ て は い る が 、それほ ど差は な くこ れ らの 3学科 はほぼ 同様 と考 えて もよい 。
しか し、美術科 は 、 B 類の 学生が か な り多く、また その 分 D 類が 少 な くな っ て い る 。 こ れ は、
UPI の チ ェ ッ ク項 目で も見 られ た が、や や ス トレ ス を体 に感 じて 不安定 に な り、 活発 に発散で
きて い ない の で は ない か とも思われ る。
　次に CMI を見て み ると、 まず、全体の 傾向 として 、 1領域 （正 常範囲内）が 790名 （73．7％）
で II領域 （どち らか とい えば正常で あ る可能性 が高 い ）が 、227名 （21．2％） とほぼ 1・II領域
で95％近 くを占めて い る。従 っ て こ こ に も UPI とYG 性格検…査の 結果 と同様、健康な学生が 多
い こ とが 示 され る 。 ちなみ に YG の 性格類型 と CMI の 各領域 との 関係 をみ る と （図 4 ） 1領域
には B 類 と E 類は少 な く、III領域 では E 類が 突出 して い る 。
　CMI の 下位項 目に つ い て検討 する e 図 5 は 領域別に み た下位項 目（た だ しA 「目と耳」、　 B 「呼
吸器 系」 、 C 「心臓脈 管系」 、　 D 「消 化器系 」、　 E 「筋肉骨格系 」、　 F 「皮膚 」、　 G 「神経系 」、　 H
「泌尿生殖器系 」、 1 「疲労度 」、 J 「疾病頻度」、　 K 「既往症 」、　 L 「習慣 」、　M 「不適応」、　 N
「抑 うつ 」、0 「不安 」、P 「過敏」、　 Q 「怒 り」、　 R 「緊張 」〉の 出現率で あるが 、や は り、領域
が 1 〜IVに な るに つ れて 自覚症状 の 訴 えが 多くな り、 しか もほ ぼ 順位通 りに な っ て い る 。 特に
精神症状 の 訴 えの 増加が 大 きく、M の対 人緊張 で 混乱や失 敗 をする とい う 「不適応 」 項 目は、
III領域 では 50％あま り、IV領域で は 80％弱の 割合で nI ・IV領域 に入 る学生 は こ うい っ た 行動 を
起 こ して い る とい う自覚が 強 い ようで ある 。 また 、Q の 「怒 り」 に お い て も同様 で 1領域 〜IV
領域 に な るに つ れて 怒 りや 攻撃的感情 が強 くな っ て い る。抑 うつ 、不安 、過敏 な ど も各領域 間
の 差は大 き く出て お り、単 に そ の 時の 感情や情緒 の 訴 え とは違 っ てお り、CMI の 領域分類は特
に 精神 的自覚症状 すべ て にわ た っ て関連が ある とい うこ とが わか る 。 その 他身体 的 自覚症 状 で
は、 K の 「既往症 」 の 有無は ほ とん ど どの 領域 とも関係な く、また、　 G の 「神経系 」 はIV領域
の 場合 には よく訴 えられ る症状 の ひ とつ とい える 。
　 図 6は YG の 性格類型 との 関係 をみ た もの で ある が 、性 格類型 に よ っ て各 自覚症状 を訴え る量
もそれに平行 して い る 。 つ ま り、A 類はや は り全体 の プ ロ フ ィ ール とほぼ 同 じ軌跡 をとっ てお
i，、YG 性格検査 に よっ て情緒的安 定型 とされ て い る C 類 とD 類は、それ よ り訴えが 少 な くな っ
て い る 。 C類 と D 類 の 訴 えの 差 は相対的に M の
卩
不 適 応 」 の 項 目で C 類が 高くな り、　 Q の 「怒
り」 の 項 目で D 類が 高 くな っ て い る。しか し、こ れ らが い ずれも平均 より低 い 値で ある とい う
こ とを考 える と、こ れは 「怒 り」 ＝適応行動 に 必要な攻 撃性 、 と も解釈 され る。
一方 、 B 類 と E
類に っ い て は、ほぼ すべ て の 項 目で E 類の 訴 え が 多く、特 に 身体 的項 目で は H 「泌界生殖器系」
が 高 くな っ て い る 。 生理 不順 や 生理 時 の 気分 の 変動 が か なり情緒の 不安定 さに影響 を及び して
い る ようで ある。ま た、精神的項 目で は M
一
不適応，へ の 訴え が 非常に 高 く、同 じように情緒
不安定 とされて い る B 類 よ り高 い 値にな っ て い るoi ；、　 B 類が N 「抑 うつ 」 の 項 目にお い て E
類 よ り低 い こ とか ら もわ か る ように 、感情 を外に 表わ して適 当な発散が なされて い る こ とが 窺
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図 3． 学科別 の 性格特性
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図 4 ． YG 性格特性 と CMI の 各領域 との 関係
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岡田 ・番匠 ・益 田 ：女子短期大学生 の 心理 特性 （1 ）
図 5 ． CMI の 下位項 目 （領域別）
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図 6． YG と CMI の 下 位項 目
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え る 。 こ れ は B 類に Q 「怒 り」 の 表 出が、A 類や C 類そ して D 類 に比 べ て か な り怒 りの感情が
強 い こ とが 特徴的 とみ る こ とが出来る し、また E 類 は 「怒 り」 も 「抑 うつ 」 も伴 うため不安 も
当然高ま る こ とが 予想 さ れ 、不安定 な精神状 態に な っ て い る と思 われ る 。
　学科別 には各項 目に対 してほ ぼ 同様 な反応で あるが （図 7）、美術科が E 「筋肉骨格系 」 に 高
い 訴 えを示 して い る。UPI に お い て も 「 くび すじや 肩が こ る 」 が 上位 に あげられて い るが、　 P
「過敏」 さな ど の 違い もみ る と、か な り人や 周囲の 刺激 に対する過敏 さが肩 こ りや筋肉の 疲れ
をもた らす の か、ある い は美術科 とい うこ とか ら長 時間、ある物 に じっ と向か うとい っ た姿勢
をとる こ とか ら くるの か 、こ れ らは今後の 課題で ある 。
　 以上 、 学生全般の 結果に つ い て 述べ たが、ス ク リーニ ン グ後 の 面接群 （従来の ス ク リーニ ン
　 　 　 3）　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 ・
グ の 基準）に つ い て、本年度の 結果 を示す こ とにす る。 図 8 は UPI の 年代別推移 で あるが 、項
目58 「他人 の 視線が 気に な る 」 が 最 も出現率が高上 昇 して きてお り、昭和63年の 高率 を除けば
昭和 60年 よ り徐 々 に増加 して い る と理解す る こ とが で きる 。 また 、29 「決断力が な い 」 もや は
り増 える傾向に あ り、60 「気持 ちが傷つ け られや すい 」 もか な り出現率が 高 くな っ て きて い る 。
それに 比べ 15 「気分 に 波 が あ りすぎる 」 が や や減少 してお り、 18 「 くび す じや肩が こ る 」 が 少
し高低 は あるが 、あま り変わ らず高率で続い て い る 。 こ うい っ た こ とか ら人 の 視線を気に する
ば か りに積極的な人 へ の 関わ りは 自分 の 気持 ちが 傷つ け られ そ うで 恐 く、従 っ て積極的に なれ
な い ままに悩み、そ して決 断を迫 られ て もあれこ れ迷 うば か りで決 断する こ とが 出来 ない とい
っ た今様の 学生の イメージ が 浮か び あが る。
　図 9 は面接群 と全体 の CMI の 下位項 目 を示 して い る が 、やは りK 「既往症 」 以外は すべ て 面
接群に属する 学生 の 訴 えが 高 くな っ て い る。身体 的項 目で は、F 「皮膚 」や 1 「疲労度」、　 D 「消
化器系 」、H 「泌尿生殖器 系」 の 差が大 きく、また 、精神的項 目で は、　 M 「不適 応 」、　Q 「怒 り」、
P 「過敏」 な どが差の 大 きい 項 目で ある。 こ こ で も前述 し た学生 の イメージ が 浮 かび 、 人 を気
に して絶 えずお どお どし、 一方で は人の 行動に怒 りを感 じい らい ら しなが ら消化器系が 悪 くな
り、結果疲労感 も伴 い やす い とい っ た こ とに な ろ う。
　こ こで こ うい っ た ス ク り一ニ ン グテ ス トか ら抽 出された面接群 に対 して少 し視点 をか えて 、
や や深層心理 的に捉 える た め 、樹木画描写に関する反 応の 分析 を試み た 。
　これ は樹木画テ ス トを集団で実施 した後に 、各 自描 い た木に対 して、「生 えて い る場所 」、「樹
齢 」、「これか らどうなっ て い くか 」 とい っ た近未来の 様子、「木の 寿命 」 「嵐や 台風 な どに対 し
て の 抵抗力 」、そ して 「描 き足 りなか っ た こ と」 に つ い て 自由記述 して もらい 、それを分 析する
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6）
もの で ある。木は 人間 と類似 して い る こ とか ら樹木画テ ス トの 創始者 コ ッ ホ ， C ．は、「樹木画は
深層と表層 との み ご とな混合で ある」 と述べ て い る ご と く描 くなか で 木が その 人 そ の もの とな
り能動的 に 活動する側面 をもっ て い る 。 その ため樹木画テス トは貴重 な投影法に な っ て い るが 、
同時に それを描 い た あ との 質問に よっ て よりイメージ を鮮明 に する働 きが ある。そ うい っ た 質
問 の 反 応 を分析す る こ と は被験者の 自我 を分 析する こ とで もあ る 。 つ まり、木が 生 えて い る場
8
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　　　　　　　　　　　　　岡 田 ・番 匠 ・益 田 ：女子短期大学生 の 心理 特性 （1）
図 7 ． CMI の 下位項 目 （学科 別 ）
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図 8 ． UPI 上 位項 目の 年齢別推移 （面接群）
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図 9 ． CMI の 下 位項 目の 比較 （面接 群 と全体 ）
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所 は今 、 被験 者の 生活 して い る場所で あ ワ、樹齢は現在 の 暦年齢の 関係 で描 きだ した年齢で も
あ る。また 、こ れか ら木が ど うな るか の 予測は、自己の 近 未来に対する気持ちや見通 しで あ り、
寿命は未来へ の 展望あ る い は 自己の 可能性 で ある。嵐や台風は外 界の ス トレ ス 。描 き足 りない
こ とは現状 で の 不足部分やある い は理 想像、希望 な どが示 され て い る と考 えられ る 。 こ うい っ
た観 点 か ら、面接群 と非面接群の 比較 を行 っ た。
　 「生えて い る場所 」 で は統計的に有意差は 見 られ なか っ たが、非面接群が 広々 とした草原や
野原が最 も多 く、面接群 は丘 の 上に生えて い る とした人 が 多い 。こ れ は対人 恐怖か ら自らを置
く場所 を漠然 と した 広 さの あ る場所 よ り、丘 の 上 とい っ た高さ の ある優越感 を好 ませ る もの と
考 える 。 また、山の 中や 森 とい っ た 設定は面接群 の 方が 10％も高 く、隠れ た得体 の 知 れ な い 場
所、また 回 りか ら見られない 場所など に安心感や 親和性 を抱 い て い る とい っ た こ とが 感 じとら
れ る。
　 「樹齢 」 に関して は、樹齢 と被験 者の 歴年齢、そ して精神的年齢の 関係 を捉える こ とが で き
る。面接群で は、40％強に あた る学生が 10歳以下 として お り、こ れ は 自分 を未熟 とみな した り、
ある い は幼 児や 児童の ままで い た い とい っ た 願望 が表れて い ると考 えられる。学生 の 実際 の 歴
年齢の 16〜20歳は両群 とも10％前後 と低 く、全体 的に は 自己肯定感は あま り強 くは ない ようで
ある。
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岡 田 ・番匠 ・益 田 ．女 子 短 期大学生 の 心 理 特性 （1）
表 2 ． 樹木画描画後の 質問 に 対す る判応 の 分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　 ）内は％
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　 「近未来」 は 「こ れか ら木 は どん どん大 きくなる」 とい っ た未来へ の 希望や 可能性 を非面接
群 は強 くもっ て い るが、面接群 は 2割 弱 と低 くな っ て い る （X2 ＝ 3．96625　 P 〈 ，05）。 また、数
は少ない が 、近未来 に対 して 「実が 落ち る」 「枯れ る 」 「切 り倒 され る」 と い っ た悲観 的で なお
か つ エ ネル ギーの 枯渇や 被害感 を抱 い て い る学生 もお り、なん らか の 援助が 必要 と思われる 。
　 「寿命」 に関 して 5年以下 とい う短 さ を言 い 切 る学生 は何か 今 の 生活 に対 して の 息苦 しさを
感 じて い る と捉 えられ る 。 寿命が 「51〜100年」 で 統計的 に有意な差が でて い るが、こ れ は人生
80年 とい う現実的な ス パ ーン が非面接群に よ り明確 に捉 えられて い るためで あろ う。 また、永
遠 を望む もの が 面接群 に少 し多い こ とも現実の 反動 と して の 理 想像 として うなづ けるが、 こ れ
は非面接群 も含 めて青年期の 特徴 ともい えるで あろ う。
　次 に外界 の ス トレ ス に対 して み る と、両 群 6 〜 7割程度 の 学生に踏んばる気力が認め られる
が、ある程度の 傷 つ きとな る 「実が とば され る」 程度で は まだ 気力が 残るが 、「木が倒 され る 」
と い っ た反応 とな る と、ス トレ スや 困難 な状況に 挫折 して しま うこ とになる 。 さ らに また 「根
こ そ ぎ もっ て い く」とい う絶対的な破滅的状況 を示 した 学生が 面接群の 中に 5名 もみ られ、（X2
＝
22．4487P 〈 ．01）、 そこ には外界 に対 して の 自己の 基盤の 脆 さが窺 える 。 こ れ は分 離不安に よ
る被害感や抑 うつ と関係 して い るの か もしれ ない 。
　 「描 き足 りな い 部分 」 ある い は 「こ う描 きた か っ た物や事」 に つ い て の 質問に お い て は 、あ
る程 度の 予測域 では あ っ た が 、
「実 ・花 ・葉 ・色をつ けた い 」 が 有意に面接群 に 高か っ た （x2＝
8．95558P ＜ ．01＞。 つ ま り実とか花や葉 は外界 を飾 るもの で あ り、なおか つ 実は依存対象の 即
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6）
座の 欲求充足 の 象徴的意味 もあ り、外界 へ の 依存欲求や 賞賛 を得 た い と い っ た 気持 ちは強 い よ
うで ある。こ れ は 「樹齢」＝自己像 を10歳以下 と した反応 と相通 じる もの で ある 。 また、非面接
群 に もっ と風景や小動 物 を描 きた か っ た と い っ た反応が 多くみ られ たが、ある種 の 幼 さ、空想
性、ユ ーモ ア とい っ た態度の 表れ ともとれ よ う （X2 ＝ 4．69188　 P＜ ．05）。
　 以上、樹木画描 画後の 質 問に対す る面接群 と非面接群 の 反応 の 分 析 を行 っ た が 、や は り面接
群 の 中に は未来 へ の 可能性が感 じられず、また 、外界 に対 して も抵抗 しきれ な い 自我の 脆 弱性
をもっ た 学生が い る こ とが わか る 。 こ れ ら の 学生 に は今 後 、 なん らか の アプ ロ
ーチ をし、相談
室か らの 援助 を試み るこ とにする次 第で ある。
4．お わ りに
　以上、本年度の 本学 ス ク リーニ ン グの 結果お よび面接群の 樹木画描画後の 質問に対す る反応
か ら 、 本学生の性格特性 を明 らか に した 。
一見表面的に は 明 る く振舞っ て い て も対人 的距離 を
と りが た く視線恐怖や緊張で 日常生活を過ご して い る学生 もか な りい る 。 今後 は YG 性格検査の
下位項 目の 分 析や樹木画の 内容分 析な どをもとに ス クリ
ー
ニ ン グ テ ス トをよ り精度 の 高い もの
に し、学生相談の 充実を計 りた い 。
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